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Una de les fites que ens vam marcar a l' Assem-
blea General de Socis del CERAP era la d'acon-
seguir potenciar la .S~cció d'Art i, dintre de la 
secció, la música hi té un lloc important, perquè 
el nostre món és sonor. 
Si ens fixem en el nostre entorn, veurem que 
tot té la seva sonoritat: des de la simple respira-
ció fms al soroll més estrident. Cada so té el seu 
significat: el cant dels ocells, el murmuri de 
l'aigua i del vent, el plor del nadó, el seu primer 
somriure, l'alegria riallera de l'infant, la cançó · 
de bressol de la mare, el xap-xap de les gotes de 
la pluja ... tot és música. 
La música posa en joc innombrables potenciali-
tats de l'ésser humà i a través d'ella l'home es 
manifesta i s'expressa individualment i en col-
lectivitat. 
. Quan al CERAP se'ns va dir de participar en la 
creació de l'Escola de Música, que després seria 
Conservatori, vam creure que valia la pena. 
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Els estatuts del CERAP, en el capítol 11, Fins de 
l'associació, diuen que el seu objecte es fona-
mentar i incrementar tota mena de manifesta-
cions i investigacions culturals. 
També creiem que l'escola és el marc idoni on 
s'ha de començar l'ensenyament de la música, ja 
que els nens, jugant, sense adonar-se'n, mitjan-
çant jocs, danses, síi-labes rítmiques, paraules 
melòdiques, historietes amb s~ons, cançons sen-
zilles, van entrant al món de la. música i l'esti-
men. 
A l'escola és on es pot desenvolupar la persona-
litat total i integral dels infants despertant la 
seva sensibilitat, complementant la seva forma-
ció pràctica que reben en les altres assignatures. 
Entre els actes de la 11 Trobada d'Artistes i 
Estudiosos Riudomencs-82, la música hi té una 
gran importància: l'actuació de la Coral Dolça 
Catalunya, el proppassat mes de març; les pro-
gramades actuacions de Marc Vidal, violinista; 
un recital del tenor Cosme Aragonés; una cerca-
vila; un concert de música clàssica de l'Antoni 
Guinjoan i, possiblement també, l'actuació de 
Joan Guinjoan amb "Diabulus in Música".:: 
Veiem doncs, que en l'ordre de l'educació i la 
cultura a la música li correspon un lloc impor-
tant. Les manifestacions musicals estan deixant 
d'ésser una exclusiva de minories reduïdes i 
comencen a entrar en amples capes de la socie-
tat. Es podria dir que la formació musical és 
una necessitat que obre un camp ínolt ampli 
d'expressió activa i creadora com a intèrpret 
d'un món de sons i ritmes, en una unitat har- · 
mònica que és la música. No hem d'oblidar que 
davant la música, que és art, cada persona reac-
ciona de manera diferent i exterioritza la seva 
sensibilitat. 
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